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Nu avem de gând să arătăm, In 
rândurile cari urmează, ce preţ are 
mama în familie şi în viaţă, şi de câte 
cinstire e vrednică. Toţi ştim că chiagul 
întregei vieţi casnice şi familiare este 
mama, şi că fără ea nici nu se poate 
în hipui creşterea bună a copiilor, a 
cetăţenilor de mâne. Toţi ştim ca sun­
tem buni sau râi, harnici ori leneşi, 
cinstiţi ori netemători de Dumnezeu. 
După cum ne-au fost mamele noastre. 
Omul e mai presus de ori ce, a spus uu 
om înţelept al nostru, fiul femeii, fiul 
mamei sale. 
In trecutul neamului românesc 
mama s'a bucurat de o cinste şi de o 
putere, de o autoritate, deosebită. A 
ridica mâna împotriva marnei sale, ro­
mânul socotea de cel mai greu păcat. 
Fiui care-şi batjocurea sau chiar îşi 
bătea părinţii, era socotit căzut în cea 
mai josnica nevrednicie omenească. 
Bărbaţii noştri, soţii de căsătorie, 
nu pot fi lăudaţi că ar cruţa prea mult 
pe soţiile lor. Din vremuri vechi, şi une­
ori chiar şi azi, le-au pus la muncă 
grea, peste puterile lor. Şi mai 3unt 
până azi mulţi cu năravuri sălbatice, 
cari cred câ femeea, soţia, nu poate fi 
ţinută în frâu decât prin bătaie. 
Dar în toate vremile şi bărbaţi au 
dat o cinste deosebită soţiilor lor când 
erau în stare binecuvântată, sau când 
erau lehuze. 
Taina naşterii un om nou în lume 
s'a coborît în înfiorarea ei şi asupra 
bărbaţilor celor mai aspri de fire. Şi 
dacă altă dată li-se părea eă e o da­
torie a lor să-şi bată femeea, în res-
timpul sarcinii şi a lehuziti numai 
eoborâţi prin beţie în rândul animalelor, 
îndrăzneau să-şi bată soţiile. 
Veacuri dearândul sarcina femeii şi 
naşterea de prunci a împrumutat mamei 
un acut de care bărbatul nu cuteza să 
se atingă. Era credinţa că aşa a rân­
duit, aşa a voit Dumnezeu. Şi pruncii 
nu erau socotiţi ca un blestem ci ca o 
rânduială a lui Dumnezeu. 
«Dumnezeu ni i-a dat". 
Săraci sau bogaţi, românii nu s'au 
plâns de copii prea mulţi, până bine 
de curând. Şi femeea-mamâ, nu a fost 
asuprită de soţul ei din această pricină. 
A z i multe lucruri s'au schimbat. 
In zarea şi neaşezarea de după răs-
boiu, când toată lumea d u se mulţu­
meşte cu ce are, când fie căruia i-e 
frică să nu moară de foame mâne, a fi 
mamă, şi mai ales mama a multor copii 
însemnează o nenorocire grea. Şt nu nu­
mai în ochii bărbatului, ci fi a femeii. 
De când e lumea, dela pedeapsa 
strămoşilor, femeea şi-a născut în chi­
nuri copii, şi i-a crescut între lacrimi 
nehodinâ şi năcazuri. Da mi-se pare că 
femeea nu s'a blestemat niei odată atât 
de amarnie că e mamă, ca în zilele 
noastre. Şi nu numai pentrucă viaţa e 
-mai grea, şi robota mai multă ca îna­
inte pentru creşterea familiei. Oi pentru­
că azi multă lume se gândeşte numai 
la plăcerile vieţii, nu şi la datoriile ei. 
A z i copilul ajunge o sarcină tot mai 
urâtă nu numai la oraşe, ci şi la sate. 
Şi duşmanii lui, duşmanii mamei, se 
ridică tot mai mulţi chiar în sânul fa­
miliilor. A m ajuns, în lumea de azi fără 
frica lui Dumnezeu, să vedem pe duş­
manii copilului chiar în mama sa şi în 
tatăl său. 
Am ajuns să-i urâm înainte de a 
se naşte, şi facem tot ce ne stă în pu­
tinţă,'să nu se nască. Sâ nu ne mai 
dea şi ei de gândit, sâ nu mai trebu-
iească şi ei hrăniţi şi înzestraţi sâ nu 
iea din agoniseala ce-am pus la o pacte 
pentru întâiul sau al doilea băiat. 
Sunt multe mame cari gândesc azi 
şi lucrează aşa. Sunt pline de ele nu 
numai oraşele ci şi satele. Dar bărbaţii 
sunt foarte bucuroşi când n'au nici un 
copil, ori rămân la unul sau doi. 
Numele * de mamă azi e aproape 
un' nume de ocară. Şi femeea se ruşi­
nează şi e nenorocită şi. bărbatul se 
înfurie, când e vorba de un nou născut 
în lume. 
Ori cât am crede că suntem mai 
cuminţi şi mai învăţaţi, mai culţi de­
cât strămoşii, prin urgisirea numelui de 
mamă dăm dovadă că ne-am coborât 
în rândul unor fiinţe crude, lacome, 
josnice şi lipsite de ori ce frumuseţe 
omenească. Mai rele decât animalele 
necuvântătoare. Dăm dovadă ca nu mai 
avem nici o credinţă, nici o temere de 
Dumnezeu, şi că din tot ce este omul, 
noi nu mai preţuim decât pântecele. 
Frica de foame şi de sărăcie, ne face 
să ne arătăm aşa de mici şi josnici, 
plini numai de uoi înşine. 
Iâtoria însă ni-e martoră câ po­
poarele la cari mama a ajuns un cuvânt 
de ocsră, şi pentru femee şi pentru 
bărbat s'au prăbuşit cu sunet mare şi 
nici urma nu le-a mai rămas în lume. 
Pentrucă cine ureşte ori dispreţueşte 
pe mamă şi pe copilul născut dm ea, 
de dragul unei vieţi mai uşoare, — se 
pune împotriva firii şi împotriva lui 
Dumnezeu. Şi din aceasta luptă nu fi­
rea, nici Dumnezeu, vor rămânea în­
frânţi ci omul. Şi neamul care sufere 
în sinul să o asa nebunie. 
M . S. Regele a venit în capitală. 
M. S. Regele care şi acum iarna are reşedinţa 
tot la Sinaia, a venit Luni în capitală. Scopul 
venirii M. S. Regelui în capitală, este faptul 
ca la sosirea prinţului japonez, care ne va 
vizita ţara, să fie şi M. S. în capitala ţării, ca 
să poată primi vizita înaltului oaspe. 
C u t r e m u r de p ă m â n t fn Argent ina 
şi Mexic . Capitala Mexicului, ţară aşezată 
între America de Sud şi cea de Nord, a avut 
de suferit tare mult de pe urma unui puternic 
cutremur de pământ, care s'a întâmplat în 
seara zilei de 15 Ianuarie. Cutremurul a fost 
atât de puternic încât a întrecut pe toate cele­
lalte cari s'au produs de 19 ani încoace. Multe 
case au fost distruse, liniile ferate şi telefonice 
stricate. Sunt numeroşi morţi şi răniţi. In ace-
laş timp, cutremurul s'a simţit şi în partea de 
nord a Argentinei, o regiune din America de 
Sud. Pagubele şi spaima produse au fost mari 
şi aici. Locuitorii au fost cuprinşi de spaimă 
şi mare parte din ei şi-au părăsit locuinţele,, 
ieşind în câmp. 
Comercianţi i c e r r e d u c e r e a chi­
ri i lor . Deodată cu votarea bugetului ţării pe 
anul 1931, s'a produs mare mişcare în circu­
laţia banilor. Ca să se poată face faţă dato­
riilor statului, s'au ciuntit o bună parte din 
lefurile funcţionarilor. Preţurile produselor 
ţăranilor erau scăzute încă din anul trecut. 
Trebue acum — guvernul şi ia măsuri — să 
scadă şi preţurile produselor de fabrică,adecă 
a tuturor negoaţelor. In vederea acestor scă­
deri, în adunările lor s'au cerut ca şi proprie­
tarii de case să scadă chiriile. Proprietarii au 
şi admis o scădere cu a patra parte (25 0/ 9>. 
Aceste scăderi se vor face şi funcţionarilor 
cari» au perdut aproape a patra parte din leafă. 
Se pare deci că mergem spre o ieftinire a 
vieţii. 
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Sora noastră nedespărţită: 
DUREREA 
Nu este om în lume, ori din care 
familie Împărătească să se fi născut, ca 
să nu cunoască simţemântul acela care se 
numeşte durere. Oricât l-ar feri mamă-sa, 
oricât l-ar feri o lume întreagă, omul nu 
poate trăi fără de durere. De când se 
naşte şi până moare fiecare dintre noi 
soarbe, mai mult ori mai puţin, din pa­
harul durerii şi al suferinţelor, că doară 
aproape fiecare dintre noi plângând se 
naşte, şi na este om tn lume care să nu 
fi plâns vreodată, iar când ajungem la 
ceasul morţii, unul fiecare dintre noi, şi 
cei buni şi cei răi, cunoaştem pe deplin 
ce va să zică durerea şi suferinţa. Cu tot 
dreptul se tângue deci psalmistul rege 
David: >Cuprinsu-m'au durerile morţii şi 
râurile fărădelegii m'au turburat. Durerile 
iadului m'au Înconjurat, întâmpinatu-m'au 
lanţurile morţii* (Psalm 17, 5). 
Şi cu câtă putere apasă uneori pe umerii 
noştri durerea 1 întreagă fiinţa noastră este 
cuprinsă ca de o noapte grea, întunecat 
ne este sufletul şi inima, rătăcim, aseme­
nea unei oi pierdute, şi nicăiri nu aflăm 
alinare. Puterile ne părăsesc, voinţa nu ne 
mai ajută, cugetarea ni-se întunecă, nu 
suntem In stare să mai lucrăm nimic. 
Totul se schimbă în sufletul nostru: ceeace 
di-se părea mai înainte mare şi frumos, 
în durere se micşorează şi se urâţeşte; 
ceeace ne părea dulce şi plăcut, acuma 
ne ingreţoşeasă; munca şi datorinţele noa­
stre zilnice, pe cari, In vremuri bune ni le 
îndeplineam cu cea mai mare dragoste, 
acum ni-se par o povară. 
Ziua îneâ mai trece cumva, cu chiu 
cu vai, vine însă noaptea, care este de 
nesuferit. Ne sbatem în aşternuturile noa­
stre, capul ne este greu, sângele din vine 
când ni-se îngroaşă, când ni-se subţiază, de 
parcă ar vrea să clocotească, inima ne 
bate nebuneşte, pare'ar vrea să sară din 
piept. Unii, ne plângem către frunză şi 
iarbă, In nădejdea că va veni cineva 
şi ne va ajuta, alţii îşi muşcă buzele dar 
tac şi nu spun nimănui nimic, fiindcă bine 
ştiu că nici aşa n'are cine le ajuta, Cu 
tot dreptul se plânge deci Psalmistul: 
»Asămănatu-m'ana cu pelicanul de pustie, 
făcutu-m'am ca corbul de noapte în loe 
nelocuit* (Psalm 101, 7). To t aşa se tân-
guie şi poetul latin Oridius, zicând: » D o -
nec eris felix, multos numerabis amicos, 
tempora si nubila fuerint, solus eris* = până 
•ei fi fericit, vei număra mulţi prieteni, 
iar când vor fi vremurile turburi, vei ră­
mânea singur. Că aşa e făcută lumea 
aceasta, ca la crucea vieţii nimenea să 
nu-ţi ajute, ci s'o porţi până îmbrânceşti, 
ajungând pe muntele Calvarului, dopăcum 
zice cu tot dreptul mult încercatul Iov: 
•Fraţii mei s'au depărtat dela mine şi mai 
TOit-au a cunoaşte pe cei străini decât pe 
mine. Şi prietinii mei nemilostivi s'au făcut, 
nu s'au apropiat de mine cei de aproape 
ai mei. Şi ceice ştiau numele meu, m'au 
uitat, vecinii casei şi slujnicele, de alt 
ateam eram înaintea lor* (19, 13—15). 
In vremuri de linişte sufletească iu­
beam poate singurătatea, şi aşa de bine 
ne simţeam neturburaţi de nime; acuma 
însăj în dureri şi in necazuri, nu mai pu­
tem suporta singurătatea, şi parc'am tot 
fugi undeva departe, la un liman bun, 
unde să aflăm alinare şi balsam vindecător. 
Pe urmă apoi ne convingem că cea mai 
bună alinare şi chiar1 vindecare ni-o dă 
vremea şi uitarea, care toate le vindecă 
şi le alină. 
Eu însă nu mă îndestulese cu acest 
medic târzielnic şi fără vlagă, Mie-mi trebue 
un medic bun şi priceput, care, cu injec­
ţiile sale date la vreme, să-mi dea barămi 
alinare, dacă nu vindecare deplină. II caut 
în tot locul, întreb după el, răscolesc toate 
amintirile mele vechi şi noui, şi nu mă 
ostoiescpână nu-laflu, pentrueâ sunt sigur 
că există undeva un medic care nu numai 
că mă poate vindecă desăvârşit, dar îmi 
va arăta şi isvorul durerii. 
Cine este acest medic făcător de mi­
nuni? Unde sâ-lcaut? Cum mă va vindeca? 
Desăvârşit ori numai în parte? 
Iată tot atâtea întrebări cari aşteaptă 
răspuns şi la cari voiu şi răspunde, pe 
urmele unor scriitori foarte de seamă. 
Epi-copul francez Emile Bougaud, născut 
la 26 Februarie 1824 şi mort la 7 Noem-
vrie 1888, ca episcop al oraşului Lava!, 
care în opul său >Le christianisme et Ies 
temps prdsents* = Cieştinismul şi timpurile 
prezente, apărut fn cinci volume, între 
anii 1872—1884, a scris mai întâiu şi 
mai frumos despre durere. 0 parte, 
tocmai cea despre durere, din acel 
mare op, a fost tradusă şi pe româneşte 
de către preotul Iacob Nicolescu şi scoasă 
în două ediţii de către păr. Dr. Uie Dăianu. 
Un alt scriitor, Paul Wilhelm Keppler, 
născut la 18 Sept. 1852 şi mort ca epi­
scop de Rottenburg în Germania la 16 Iuiie 
1926, a scris două cărţi despre durere: 
»Das Problem des Leidens* problema du­
rerii, şi »Leidensschule< = şcoala durerii, 
cari sunt de toată frumuseţa. Unul dintre 
cei mai vestiţi scriitori populari germani, 
păr. Alban Stolz, născut la 8 Februarie 
1808 şi mort la 16 Octomvrie 1882, la 
Freiburg în Germania, a atins apoi în mai 
multe lucrări ale sale această chestiune, 
dar mai ales tn opul său > Balsam fur die 
Leiden und Wunden der Zeit* = balsam 
pentru durerile şi rănile vremii. 
Folosindu-mă de aceşti autori (scrii­
tori) vestiţi, ale căror cărţi se citesc în 
sute de mii de exemplare, în aproape toate 
limbile lumii,, voiu încerca şi eu să arăt, 
ceeace credeau vechile popoare dinainte 
de Hristos despre durere, cum Domnul 
nostru Isus Hristos a schimbat această 
părere greşită, arătând că ea este sora 
noastră cea mai dulce şi mai credincioasă, 
şi pentruce se poate numi ea cu drept 
cuvânt sora noastră cea nedespărţită. 
In vremurile acestea grele de după 
răsboiu, când toată lumea, afară doară de 
câţiva foarte puţini alintaţi ai sorţii, sufere 
greu sub povara durerii, şirele mele pot 
să fie de folos celorce plâng şi se întris-
Părinte le IULIU. 
D o u ă av ioane s e c iocnesc Tnsbor. 
In săptămâna trecută, două avioane militare 
dela centrul de aviaţie Centocelle (Italia) s'au 
ciocnit în sbor. Cum aeroplanele erau puţin 
ridicate dela pământ, şi piloţii nu s'au putut 
folosi de paraşută, amândoi au murit pe loc. 
Revelionul Casitiei Române 
Urmând unui obiceiu vecbiu şi bun, 
Casina Română a aranjat şi în acest an 
tradiţionala serbare din seara de Sân-Vâsii, 
numită „revelion". An de an, în timpul din 
urmă, această serbare a fost din ce in ce mai 
reuşită si eu deosebire ăst an, datorită stră­
duinţelor comitetului Casinei de a îejghtba o 
seară plăcută de anul nou, — datorită cola­
borare! binevoitoare & dşoarei Siliy Munteanu, 
artistă la Teatrul Nation-1 din Cluj şi a dlor 
profesori de muzică: Iuliu Mureşianu şi Ce­
lestin Cheu btţiu şi, în fise, datorită con­
cursului pre{ios, dat de tineretul universitar 
din loc. 
Programul ales, bogat şi variat a fost 
executat eu mult avăat şi în chip artistic» 
spre cea mai desăvârşită mulţumire a tutuior. 
Toate punctele din program au fost atât de 
bine reuşite, iucât nu putem lăsa să nu le 
facem, la fiecare, o scurtă însemnare-, 
laceputul 1-a făcut corul studenţilor uni­
versitari, care a cântat două minunate colinde 
în patru veei, sub conducerea dlui prof. Iuliu 
Mureşiaau. 
Dl prof. Dr. N . Lupu, dela academia teo­
logica, a cetit o scrisoare plină de haz st 
giumă sănătoasă, făcând o înşiruire a tuturor 
persoanelor din Bl j , ale căror „ponturi" le-a 
înfăţişat în icoane hazlii, stârnind iâsul tutu­
rora. 
Un punct de forţă şi de adevărată artă 
a fost „cvintetul de coarde" (violina I , I I , 
viola, contrabas ţi pian) txecutat de dnii prof. 
I. Mureşianu, prof. C. Cherebeţiu, Gr. Hoca şi 
P. Radu şi dş. S. Munteanu. 
D$oarele studente: Simina Suciu şi Mia 
Caiiani au reprezintat doua jocuri artistice, 
minuaate, eum numai pe scenele teatrelor din 
oraşele mari se pot vedea. 
Dş. student* Fiaviţa Domşa a cântat cu 
voacea dsale mica şi armonioase, ua duios 
cântec italienesc, fiind acompaniată la pian 
de dş. S. Munteanu. 
Ua maestru iscusit şi vioiu al arcuşului 
s'a dovedit a fi dl Grigore Hoca, student la 
conservatorul de muzică din Cluj, care a exe­
cutat foarte frumos şi acurat doua cântece la 
vioară, acompaniat la pian tot de dş. S. 
Munteanu. 
Dl Casiu Suciu, stud. med. ne-a delectat 
cu voacea sa plăcută de bariton, cântând un 
„solo* din opera Traviata, acompaniat la pian 
de dş. Simina Sueiu. 
Distinsa noastră compatrioata, ds. Siliy 
Munteanu, artistă la Teatrul N*ţonal din Cluj, 
a spus două poezii de H. Lecca şi a cântat 
un cântec de dragoste cu atâta gingăşie şi 
artă, încât a stors admiraţia întregului public, 
eare nu mai înceta eu aplauzele. 
A mai urmat un strălucit punct de vioare 
şi flaute (orhestră de salon), susţinut de dnii 
prof, I . Mureşianu şi C. Cherebeţiu, împreună 
cu tineretul universitar, după care dl Dr. Ioan 
Bianu, vicepreşedintele Casinei,făcând o scurtă 
şi foarte înţeleaptă considerare asupra anului 
eare a trecut şi a celui care vine, a urat pu­
blicului an nou fericit şi împlinirea nădej­
dilor. 
Punct la ora 12 lumina electrică s'a stins 
pe un minut, anunţând începutul anului nou. 
După desfăşurarea programului au urmat 
felicitările publicului, care şi de astădati s 
fost foarte numeros, umplând marea sală de 
gimnastică a liceului de băeţi, — apoi dani 
şi voie bună până în zori. 
Coresp» 
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S c u mutarea capitalei i a Blaj? — 0 Interesantă şedinţă a consiliului judeţean ia Dlcio-
sanmărtm — ovreii şi u n g u r i i au umplut sala judeţului, ca să nu se mute uarmeghla 
Luni în 19 Ianuarie s'a ţinut la Diciosân-
Mărtin o şedinţă extraordinară a consiliului 
judeţean. Şedinţa au cerut-o acei membri ai 
eonsiliuiui cari sunt împotriva mutării capi­
talei de judeţ la Blaj. Intre aceştia cei mai 
mulţi sunt unguri şi saşi, iar românii cari 
sunt, spun că nu sunt împotrivi ca judefui să 
se mute la Blaj, ci nu st se mute acum, când 
greutăţile sunt prea mari şi s'ar face cheltu­
ieli peste puterile judeţului şi ale ţării. 
Fapt este, că Sânmărtinenii n'ar vrea 
sl-şi piardă capitala, precum mu sunt bucuroşi 
de mutare nici funcţionarii. Şi lucrul acesta e 
de înţeles. Insă interesele ţârii şi ale neamului 
sunt mai presus decât interesele oraşului Sân­
mărtin sau ale funcţionarilor. Iar legiuitorii au 
putut judeca mai bine şi au ştiut ce fac. Şi 
mutarea este hotărîtă prin lege. 
Dar să vedem ce a fost ia Sânmărtin, la 
şs dinţa consiliului. 
Consilierii au fost în păr, adică toţi de faţă, 
afară de 2—3 bolnavi sau plecaţi. înainte de 
şedinţă s'a ţinut o consfătuire a organizaţiei 
judeţene a partidului naţional-ţărănesc, sub 
prezidenţia Dlui senator Macaveiu. 
Acolo încă s'a desbâtut în locul întâi 
chestia cu mutarea capitalei. Au vorbit dd 
Simion Moldovan, Dr. Iîarie Holom, Dr. Za-
harie Boilă, Dr. Ioan Coltor, Dr. Augustin Popa, 
Dr. loaa Bianu, Dr. Victor Macaveiu şi alţii. 
La început au fost şi glasuri împotriva 
mutării, dar după cuvântările dlor Dr. Ioan Col­
tor şi Dr. Ziharie Boilă, cu lămuririle date de 
ceialalţi vorbitori, organizaţia partidului a a-
ajuns ia cea mai deplină înţelegere. S'a spus 
că legea-i lege şi ea trebue respectată. Blajul 
e hotărît să fie scaun de judeţ şi va trebui să 
fie. Urmesză să se caute putinţa şi să se sta­
bilească timpul, când să se şi îndeplinească 
legea. 
După sfatul organizaţiei partidului, a ur­
mat şedinţa cea mare a cons liuiui jtfdeţesn. 
Sala prefecturii era plină de public, ca 
niciodată. Consilierii abia au mai avut loc 
unde să intre. Diciosânmărtinul tot era de faţă, 
să vadă ce se va alege eu mutarea? Dela ora 
10 toţi negustorii din Sânmărtin şi-au închis 
prăvăliile, funcţionarii şi-au lisat birourile şi 
au năvălit la judeţ, ca să nu „fure" cumva 
blăjenii capitala..! 
Foarte multe bărbi ovreeşti şi beeheşe 
ungureşti de piele. Ici colo şi câte un sas 
cu cişmele până în brâu. Români de prin sate 
abia doi-trei, pierduţi în marea neagră a pal-
toanelor şi bărbilor. Galeriile sunt pline de 
eucoane. 
Când intră consilierii în sală, vorba un­
gurească se curmă şi se face tăcere. In fruntea 
taberii ungureşti stă d. deputat Gyât fâs. Saşii 
încă s'au lipit de „stânga" sau de opoziţie cum 
se zice. 
Poate în parlament dacă se mai vede 
atâta lume la o şedinţă, ea atunci la consiliul 
din Sânmărtin. 
Senatorul Dr. Victor Macaveiu, oa pre­
şedinte şi d. prefect Dr. Cornel Or da ce, Îşi 
ocupă locurile la masa verde. Se alătură no­
tarii şi funcţionarii judeţeni. O grea aşteptare, 
ca de plumb, în sală. 
Se cetesc procese verbale şi se face un 
jurământ, al consilierilor cari încă nu-1 aveau. 
Pc primarul Blejuîui d. Gyârfâ? n'ar vrea si-1 
lase la jurământ. Insă hârtiile dela Directo­
ratul Ministerial din Cluj, îi amuţesc protestul. 
Joară şi preotul sas din Bazna. 
In sfârşit vine şi chestia cu mutarea ca­
pitalei. Publicul din sală se mişcă şi se învă-
lurează, ca o holdă bătută de vânt. „Acum e 
acum 1" 
Foarte senin şi liniştit, d. preşedinte Dr 
Macaveiu constată, că aducerea mutării capi­
talei în această şedinţă este neavenită, întru­
cât Cossiliul judeţean are din Maiu o comisie 
anume aleasă, care să prezinte propuneri con­
crete pentru mutare. Iar până va veni comisia 
cu referatul ei, consiliul nu poate desbate. 
Punctul cu mutarea se ia deci dela ordinea 
de zi a consiliului! 
. . . Sala rămâne uluită şi mută. Cum, nu 
se votează? Nu duc blăjenii capitala? N'ajunge 
treaba la proteste? Atunci noi de ce ne-am 
închis prăvăliile? 
D. Gyârfâs însă nu se dă bătut cu una 
cu doui. Se reculege curând şi, îatr'o limbă 
românească foarte frumossl, începe să bată 
căi lăturalnice spre a readuce chestia în dis­
cuţie. Vrea sf-1 cetească cu c r e e preţ, memo­
riul de protest al câtorva membri din delegaţia 
judeţeană. Insă, isteţ este firă îndoială, dar au 
reuşeşte să-şi ajungă scopul. Ii răspunde d . 
Dr. Coltor, căpetenia consilierilor români. Ur­
mează momente Intr 'adeTăr parlamentare. Sta o 
faţă în faţă doi deputaţi, românul şi ungurul. 
Şi d. Gyârfâs, trebue să admită că e de aceeaş 
părere cu d. Coltor. Nu mai are de pus decât 
o condiţie: Până la referatul comisiei, să nu 
se facă nimic cu mutarea! 
D. Dr. Coltor îl linişteşte: — Judeţul, 
mai bine zis consiliul nu va face nimic în chestia 
mutării până atunci. Asta e de sine înţeles! 
Gyărfds: Dar să nu facă niei guvernul! 
Coltor: Noi nu putem pune guvernul sub 
tutelă ! Guvernul singur are drept să hotărască 
asupra celor ce are de făcut, sau de lisat I 
Şi eu aceasta marca qedinţâ se şi ispră­
veşte. Blăjenii n'a luat capitala în proţap, dar 
nici Sânmărtinenii n'au rămas prea liniştiţi. 
Un negustor cu blană de vulpe fa guler 
şi zice către veeinii săi, când vede că se în­
chide şediaţa: 
— Dar noi cum rămânem, şogor? Se duce 
ori nu se duce rermeghia? 
— Hm! Treaba-i cam şoadă ! Suntem noi, 
cei de aici, ca ovreul dela Mada: când crede 
c'a rămas cu câştig, se găseşte tot numai cu 
osteneala şi ou nade,de t. De-o fi de dus var-
meghia, se duce ea fără întrebare, că nu aici 
se hotărăsc asemenea lucruri mari! 
Aşa vorbia, publicul din sală, la ieşire. 
Iar consilierii deocamdată aşteaptă referatul 
comisiei. : 
PRIVITOR 
S'a făcut lumină 
Hoţii dela Blaj prinşi — Cine i-a îndemnai? 
Cetitorii noştri îşi adue aminte că în anii 
trecuţi se flptuiau aproape zilnic hoţii la Blaj. 
Noi n'am scris la gazetă decât despre unele, 
pentrucă ne era chiar ruşine să vestim în lu­
mea largă toate hoţiile acestea. Lumea şoptea 
muîte de toate, spunea despre anumite legă­
turi cari trebue să fie între hoţi şi poliţie, dar 
nea vând dovezi, nu puteai vorbi, cel mult bănui. 
Dumnezeu a voit c e , po urma unor hoţii 
mai noui să se descopere şi cele vechi şi să 
se dea de urma vinovaţilor, cari, spre ruşinea 
lor trebue s'o mărturisim, se 'tflau chiar Ia 
poliţia din Blaj. 
Iată cum s'au petrecut lucrurile. In cursul 
sărbătorilor Crăciunului, precim şi după săr­
bători, tot mereu le pereau locuitorilor dia 
B i a j găinile. Părintelui profesor pensionar 
Nicoiae Pop i-s'au furat mai întâiu 17 pui, 
9 găini şi mai mulţi struguri; a doua oră 3 
cloşte şi o mulţime de struguri; a treia o r i 
16 găini, 2 raţe şi clapon. Furtul din urmă s'a 
întâmplat îa noaptea de 8 spre 9 Ianuarie. 
Dela moara „Ştefania" s'au furat cu totul 60 
de găini. Dela dna Elena Stan, văduvă de 
învăţător, 3 găini, 5 ştergare, 2 cearceafuri, 
un căput, 3 feţe de perină şi un bidon de ti­
nichea cu 7 kilograme unsoare. Dela dlEme-
ric Mayer, mecanic, 40 găini. Dela dl Ema-
noil Şarlea, pedelul liceului de băieţi, 19 găini 
şi 28 metri pânză de casă. 
Toţi aceşti păgubaşi au mers la poliţie, 
au povestit ceeace li-s'a întâmplat, poliţia aş i 
început cercetările, însă fără rezultat. Bieţii 
păgubaşi se obişnuiseră cu furturile de aşa, 
încât nici nu mai nădăjduiau să se dea de 
urma hoţiilor. 
Bănuel l 
Furtul din urmă, întâmplat în curtea pir . 
Nicoiae Pop, a făcut apoi lumină deplină în 
hoţiile dela Blaj. Ginerele păr. Nieolau Pop, 
profesorul Dr. Coriolan Suciu, a început a 
bănui pc hingherii dela Blaj şi această bănuială 
a împărtăşit-o poliţiei, care a început cerce­
tările în direcţia aceasta, după ce Joile trecute 
deţinuse mai multe femei cari vânduseră găini 
în piaţa Blajului, însă de fapt n'au avut nici 
o vină. 
Hoţii m ă r t u r i s e s c 
Strânşi cu uşa hingherii dela Blaj în 
sfârşit au mărturisit totul. Au spus, cum mer­
gând la casele locuitorilor, ca să-şi îndepli­
nească meseria, studiau bine Împrejurările, îşi 
făceau planul, pe unde să între şi cum să lu­
creze, ca să nu fie observaţi, cum unu sau 
doi păzeau, iară alţii furau, şi cum erau înar­
maţi eu revolvere, gata de a împuşca pe pro­
prietarul care i-ar împiedeca întru îndeplinirea 
hoţiei. Iată şi numele acestor hoţi: Iosif Pleşa, 
şeful hingherilor; Ion Heiki şi Alexandru Luţa 
h ngheri, toţi trei deţinuţi şi trimişi, cu pro­
cese verbale dresate în regulă, la parchetul 
din Dumbrăveni. 
Dar, fiindcă aceşti hingheri nu sunt de 
mult la Blaj, şi unii dintre ei au plecat în altă 
parte, poliţia de astăzi din Blaj, care s'a do­
vedit în mai multe rânduri a fi la locul ei şi 
a-şi î i deplini cinstit datorinţele, a cercetat, 
cine sunt hoţii cei vechi, S'a dovedit că hoţiile 
cele multe mai vechi le-au făptuit următorii 
hingheri: Muntean Adam, Doboş Pompeiu, 
Droşan ki Iosif, Piţi Ioan, Novac Anton, Novao 
Ioan, Sepi, Stoica Petru şi Stoiea Lazar, pe 
cari poliţia îi urmăreşte şi e pe cale de a le 
descoperi ascunzişurile. 
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D e s c o p e r i r i cu adevă ­
rat s ensaf iona le 
Cei trei hingheri descoperiţi şi deţinuţi 
au mărturisit pe urmă, în faţa comisarilor po­
liţieneşti, a pir . profesor Dr. Corio'aa Suciu 
şi a diui Emanoil Ş.riea, lucruri cu adevirat 
sensaţionale, şi anume c i ei erau în legaturi 
cu comisarii de mai înainte dela poliţia din 
Blaj. Mai mult, ei întreţineau legături ruşi­
noase cu aeeşti comisari, cari trăiau în legă 
turi de căsătorie nelegiuită cu femeile hin­
gherilor. 
Ori de câte ori se întâmpla vre-un furt 
la Blaj, iar i păgubaşul bămiia pe vre-un hin­
gher, comisarul îl chema pe hoţ la poliţie ş 
se înţelegea cu el că anume ce-i plăteşte ca 
Să nu-1 urmireascâ. H ngherul îl invita la un 
litru de via, fie acasi Ja sine fie la vreo câr­
ciumă din Blaj, îşi petreceau împreuni, cu 
muieri cu tot, iară cercetarea se oprea. Din 
mărturisirile acestor hrgheri s'a ; fi t c i sub­
comisarul de poliţie Dumitru Pulbere, care 
a fost strimutat la poliţia din Braşov şi pe 
urmi, făcând şi acolo astfel de neruşinări, 
fusese destituit, a fost unul dintre cei mai 
picitoşi. De altfel pe acest subcomisar toata 
lumea din Blaj 1-a vizut in nenumărate rânduri 
beat. Vinovaţi mai sunt subcomisarul de po­
liţie Ioan Vasiliu, care astâzi este subcomisar 
la politia din F*liiceni, preeum şi Simion 
Mi cu, astăzi şef de secţie ia poliţia din Aiba 
Iulia, care şi paltonul de iarni şi 1-a pregitit 
din piei de câini primate dela hingheri. 
Urmează ca pan netul si urmărească pe 
aceşti comisari de poliţie ticiloşi şi f i r i de 
ruşine, dm pricina cărora oraşul Blaj n'a avut 
linişte atâta amar de vreme şi cari trebue si 
primeaseâ o pedeapsă îatr'adevir vrednică de 
mărimea crimei pe care au făptuit-o. 
Poliţia de astăzi şi-a făcut pe deplin da­
toria. Locuitorii Bhjului vor fi pururea recu­
noscători, pe cât de cu scârbă îşi vor aminti 
întotdeauna de fonii comisari,despre cari h n-
ghcrii au mărturisit aşa lucruri ruşinoase, 
de-ţi este scârbi să le aşterni pe hârtie. 
Soarta tristă a unor oieri mărgineni 
necând înainte de rasbofu Tn Rusia au făcut acolo mari averi 
si acum sunt pferitori de foame 
In eea mai mare parte, locuitorii satelor 
din jurul Sibiului — Răşinari, Silişte, Poiana, 
Sicel ş. a. — se oeupl cu oieritul. Ei îşi scot 
cele de lipsă vieţii din produsele oilor: miei, 
lapte, brânză şi lână. Aşa s'au pomenit oa­
menii din moşi strămoşi. Dela un timp însă 
turmele s'au mărit şi s'au înmulţit aşa de mult 
încât începuseră a simţi lipsa de păşune. Atunci 
oameni mai cu îndrisneală între ei au pornit-o 
pe munţi încolo, căutând păşuni grase şi întinse. 
Au ajuns, aceşti ciobani călători, pe plaiurile 
«lin Muntenia, au trecut apoi unii până în Do­
brogea. Auzind că ţara rusească ar fi bogat» 
in locuri de păşune, ei s'au încumetat sâ 
treacă ihiar tn Rusa, înaintând unii până h 
munţii Urali, şi regiunile, Cnmeea, Cib&n şi 
Caucaz. Având mare trecere cu meseria lor, 
ei au reuşit să se înstărească aşa de b ne 
incât aici nici nu s'ar fi pomenit de aşa ceva. 
Viaţa lor era liniştită şi bună, căci adunân-
du-se mai mulţi, au format sate îitregi de cio­
bani români. 
A venit însă rîsboiul, care, ea în toată 
lumea, a dus turburare şi în viaţa lor. Primej 
dia eea mare peste ei a venit însi la sfârşitul 
răsboiului, când a isbucnit revoluţia rusească. 
Dela început ciobanii noştri n'au fost lăsaţi să 
scrie la cei de acasi sau si vină ei spre ţara 
mamă. Ba înoi mai târziu, hai c i le ia şi oile lor, 
cum a luat dela plugari bucatele, adecă să le co-
munizezs. Bine înţeles că oierii s'au opus 
acestui lucru, dar totul a fost î»z*d*r. Li-s'au 
luat oile dela toţi. Cei cari au facut gură, au 
fost omoriţi, trimişi în Siberia, sau in.h şi în 
temniţele morţii. Astfel în scurt timp toţi cio­
banii români aflători în Rusia au ajunşi la 
sapă de lemn. 
După multe încercări unii dintre ei au 
reuşit să se pună în legătură cu rudeniile ră­
mase aici acasi. Acestea au adus lucrurile la 
cunoştinţa autorităţilor şi, după cum scriu 
gazetele cele mari, s'au trimis pâcă acum peste 
trei sute de paşapoarte, cu ajutorul căi ora s i 
poată veni în ţară Înapoi. Mulţi dintre ei au 
şi scris că au primit paşaportul şi că au ple­
cat de câteva luai. Drumul lor însă este foarte 
greu şi cu multe opriri, clei aproape în tot 
oraşul bolşevicii îi închid, îi bat şi îi chinuiesc 
3n fel şi formă, numai si nu poată ajunge acasă. 
Totuşi oâteva femei şi vre-o patru băr­
b i i au trecut peste toate greutăţile şi au ajuns 
iar în satul naşterii lor. Bieţii oameni sunt 
atât de cuprinşi de sălbăticia chinurilor eari 
le-au indurat dela bolşevici, im ât, când vor­
beşte cineva dela oraş cu ei, nu pot zice de­
cât: „să se f i i ă ceva, să se intervină unde se 
„poate, să f i e aduşi şi cei ce r i t lcese în ch­
inuri şi suferinţe pe pământul nes'gursBţei şi 
„a! tuturor primtjdnloi". După cum spun a c e ­
ştia, via bieţii ci t i tori pe as uns, ca tâlharii, 
măcar c i au paşapoarte (acte) in reguli, cari 
le dau dreptul s l vini în ţari. 
M i i ieri alaltâ ieri erau bogltani marii 
căci, după cum spun cei sosiţi, unii aveau 
turme eari preţuiau mai mult de zece milioane 
Lei, azi însă suat rătăcitori pe drumul sufe-
nnţii spre ţara mamă. Iată ce însemnează bol­
şevismul rusesc: azi ai, mâne n'ai; azi eşti, 
mâae au eşti. 
Nu i vorbă, şi la noi sunt mari năcazurile 
vieţii, dar totuşi trăim, cu puţinul ce-1 avtm, 
in pace şi după bunul plac. E mai rău de cum 
a fost, dar nu poate fi şi mai râu? * 
Sâ ne gândim numai puţin ta viaţa amă­
râtă e e o duo acei oieri, rătăcitori pe drumu­
rile Rusiei, la munca lor de atâţia ani şi la 
siguranţa vieţii lor, şi vom vedea atunci eă 
poate f i şi mai rău. Să ne flcem cruce şi s£ 
zicem: Doamne fsreşte! 
Oameni uituci 
Trei sute de mii de pioiere uitate într'un 
singur an 
In oraşul Paris este un oficiu anume, 
unde se adună lucrurile uitate în tram­
vaie, în bănci si în gările oraşului. Acest 
ofi i^u a publicat de curând o dare de 
seamă cu adevârat de pomină. In Paris, 
în anul 1930 au fost pierdute şi adu­
nate de oamenii oficiului peste 300.000 
de umbrele, iar alte lucruri în număr 
de peste două sute de mit../ 
Preţul inelelor, cerceilor, broşelor 
pierdute într'un singur an, este de 50 
milioane franci francezi sau patru sute 
milioane Lei româneşti. Mai ciudat este 
însa numai puţini oameni se întorc să-
şi caute scumpeturile. In anul 1930 abia 
s'au ridicat lucruri în preţ de 6—7 mi 
lioane franci. 
Din celea de mai sus de însemna 
este, că în ţările Apusului lucrurile 
pierdute nu se prăpădesc, ci aflătorii le 
duc la oficiu sau la poliţie şi le depun, 
acolo, ca proprietarii sâ le poată ga* 
Durere, aici mai spre Rasârit, se în­
tâmplă uneori, că şi lucrurile celea mai 
bine păzite şi I tgate cu nouă noduri 
încă pier, chiar din buzunare, fără 
fie pierdute.. . Adevăra t , că în vrem 
din urmă, „găsitorii" de mesene su 
loviţi peste labe şi la noi, incât hoţi' 
s'au împuţinat foarte mult. 
O pi lda g r ă i t o a r e . Cum răspândesc 
alţii serjurile bune catolice, sfânt din revista 
„Lumina Creştinului0 dela Iaşi,No. 1 din Ianuarie 
1931. Iată ce ne spune această revistă: .Nu­
mărul cel mai mare de abonaţi la revista „Lu­
mina Creştinului" a fost în anul 1930 la Gro-
zeşti, căci acolo sunt 134 abonaţi. E drept eă 
s'au găsit şi oameni de muncă, ca păr. paroh 
Ioan Ghergu şi dascălul Petre Bisj, cari au 
pus toate în mişcare spre a ridica la un aşa 
de frumos număr abonaţii din aceea localitate. 
In timpul vacanţelor am putut observa şi un 
alt secret ca revistele să ajungă iute la de­
stinaţie. Dl Dascăl (cantor) şi-a găsit un harnic 
băet în persoana lui Paul Ghiţiu, care imediat 
după sosirea revistelor le împarte în diferite 
părţi şi într'o zi sunt în mâna cetitorilor". 
Revista şi dă fotografiile acestor doi oament 
de seamă. Cum n'am da şi noi bucuros foto­
grafiile acelor conducători ai sateior noastre, 
cari ar răspândi gazeta noastră în 134 exem­
plare, într'un singur sat! 
Un fi lm vorb i tor din Afr ica 
In oraşele mari ale Europei astăzi oa­
menii nu prea merg bucuros la cinematografe 
cu filme simple, ci mai ales la de acelea cari 
au filme vorbitoare, adecă la cari nu numaf 
veii ci şi auzi ceeace se petrece. Cel mai non 
film vorbitor l-au pregătit Germanii, şi anums 
chiar în Africa, între pigmei, un popor săl­
batec, de statură mică. Chipul nostru araţi 
pe germanul Hoefler, conducătorul şi pregă­
titorul filmului vorbitor, în tovărăşia unul 
astfel de pigmeu. 
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O nouă l i n i e fera tă dub lă . Pe ziua 
de^şapt»sprezece Ianuarie, trebuia să se pună 
în folosire noua linie ferată dublă dintre Cerna-
vodă-pod şi Constanţa. Cum însă lucrările n'au 
putut fi pe deplin terminate, punerea în folo­
sire a acestei linii ferate s'a amânat pe mai 
târziu. 
De la P r e f e c t u r a jude ţu lu i Tâ r -
n a v a - M i c ă . Pentru sătenii din judeţul nostru 
cari au treburi cu Dl Prefect, arătăm zilele 
de audienţă (primire): Lunia d. Prefect se află 
la Diciosânmărtin pentru rezolvirea hârtiilor 
oficiale; Marţia la Blaj audientă pentru locui­
torii din plasa Dumbrăveni; Miercuria la Di­
ciosânmărtin, audienţe pentru plasele Sân-
mărtin şi Iernut; Joia la Blaj, audienţe pentru 
plasa Blaj; Vineria d. Prefect face inspecţii 
în oraşele Blaj, Diciosânmărtin şi Dumbrăveni; 
Sâmbăta zi de inspecţii'prin comune. 
Un m u n t e d e piatră s e p r ă b u ş e ş t e 
p e un t r en . O telegramă din Guy^quie aduce 
ştirea că pe linia ferată dintre Loja-Hu'gra. 
s'a surpat un munte de piatră peste un tren 
de călători. Autorităţile fiind înştiinţate au 
trimes mai mulţi soldaţi care să dea ajutor 
celor năpăstuiţi. Ajutorul însă n'au avut cui 
8ă-l dea, căci mai mult de o sută şaptezeci 
«ie călători, câţi au fost în tren, au fost aco­
periţi cu pământ şi piatră. 
R e l i g i a ş i b i s e r i c a î n Rus i a bo l ş e ­
v i c ă . Cu prilejul sărbătorilor de Crăciun, re­
ligia şi biserica creştina a avut din nou de 
suferit în Rusia bolşevică. Uniunea comuni­
ştilor atei (fără Dumnezeu) din Ukraina, au 
înch s cu ajutorul jandarmeriei patruzeci şi 
şapte de biserici şi au făcut o mare propa­
gandă printre oameni, contra religiei. In mă­
năstirea vestită „Pecarsca Laura" din K ew. 
.In loc de slujbe religioase, bolşevicii au fâcut 
petreceri lumeşti didându-se la cel mai mare 
desfrâu. Ca să fie batjocura şi mai mare, au 
tiesgropat moaştele sfinţilor şi le-au batjocorit. 
Va să zică ţara rusească vrea să fie o ţară 
fără de Dumnezeu. 
T ra t a t d e a m i c i ţ i e î n t r e R o m â n i a 
ş l P o l o n i a . In Geneva, ministrul de externe 
polon Zoleski şi prim ministrul român G G 
Mironescu, au semnat tratatul de amiciţie între 
cele două ţări pe cari le reprezintă. Tratatul 
este făcut pe cinci ani, şi dacă una din ţări 
nu-1 înlătură până atunci, fără altă formalitate 
se prelung şte pe alţi cinci ani. Tratatul e 
bine venit, căci ambele ţări se luptă cam cu 
aceleaş greutăţi şi cu aceiaş duşmani. 
Câţ i c a t o l i c i t r ă i e s c p e p ă m â n t . 
La 6 f â r ş tul anului 1929 trăiau in Europa 208 
milioane 322 mii catolici, în America 1C9 mi­
lioane 97 mii, în Asia 16 milioane 536 mii, în 
Africa 5 milioane 330 mii şi în Australia 1 
milion 685 mii, laolaltă deci 341 milioane 
430 mii. 
Un f a l s i f i c a to r d e ban i . In mai multe 
rânduri populaţia Braşovului a constatat că 
circulă pe piaţă monede false de câte 20 Iei. 
Parchetul, după un anunţ anonim (neiscălit) 
a ficut cercetare într'o zi la casa unui ţigan 
căldârar, numit Mthail Lingurar. Demersul a 
fost cu noroc. La ţigan se afli vre-o cinci 
kgr. de bronz, o maşină de presat (strâns) bani 
şi vre-o cinci sute de monede de câte 20 Lei. 
Luat Ia întrebări, el a recunoscut îndată că 
falsifica bani. El a pus deja în vânzare o mie 
de monede de câte 20 Lei. Cu actele dresate 
el a fost trimis In faţa judecăţii. 
G r i j a bună f e r e ş t e p r i m e j d i a r e a . 
In 14 a acestei luni, ţăranul Simeon Moldovan, 
împreună cu servitorul său, un copil de patru­
sprezece ani, au mers la Cluj cu un car de 
lemne de vânzare. Seara, când s'au reîntors, 
pe drum au fost cuprinşi amândoi de somn. 
Cum erau bine învăluiţi în cojoace, s'au culcat 
oamenii amândoi. Ei aveau credinţa că bivolii 
cari îi aveau în jug, cunoscând bine drumul 
de-acasă până în Cluj, vor merge singuri pe 
drum. Mai ales că acum iarna nu este ver­
deaţă care să-i ademenească. S'au lăsat deci 
în grija bivolilor. Dar animalul e animal. A-
jungând în dramul lor pe lângă un lac, care 
era acum îngheţat, au tras se vede la vre-un 
fir de trestie. Intrând pe ghiaţă, aceasta s'a 
rupt şi carul, s'a răsturnat peste cei doi ne­
norociţi cari durmiau duşi. Stăpânul a putut 
cu mare greutate să iasă, dar servitorul a 
murit acolo sub car. 
E n g l e z i i şl B i b l i a . Poate că nici un 
popor nu ceteşte aşa de mult cartea cărţilor 
ca Englezii. Dovadă că în cursul sărbătorilor 
Crăciunului din anul 1930 librarii din întreagă 
Anglia au vândut cu totul nu mai puţin de 
48 milioane de biblii. La noi Noul Testament 
al păr. canonic Bălan dela Blaj, tipărit în 1925 
în 10,000 exemplare, încă n'a trecut. 
B o g a ţ i i d in G e r m a n i a . Cei mai mulţi 
oameni bogaţi din Europa trăiesc astăzi în 
Germania, care are 4 mii de milionari, adecă 
oameni bogaţi cari au mai mult de 2—3 mi­
lioane mărci aur avere (o marcă aur = 40 Lei). 
Dintre aceştia 51 de inşi au mai mult de câte 
51 milioane. In Berlin trăiesc 325 milionari. în 
Leipz'g 98 în Frarkfurt pe Main 88 in Mün­
chen 79, în Köm 75, în Düsseldorf 63, în Dre­
sden 51, în Breslau 38, în Chemnitz 32, în 
celelalte oraşe 30. 
A c ă z u t un m e t e o r . In seara Cră­
ciunului a căzut în statul Maryland din Statele 
Unite Nordamericane un meteor (stea căză­
toare) şi a întrat adânc în pământ. Intr'un 
cerc de 100 kilometri s'a văzut foarte b jne 
lumina verzuie a acestei steie vagabonde. Mii 
de oameni au văzut-o şi au admirat-o. 
S e v a i sprăv i oda t ă c u r e f o r m a 
a g r a r ă ? Dela Bucureşti se anunţă că in 25 
Ianuarie se va ţinea la Cluj o consfătuire între 
Dl ministru Madgearu, directorii ministeriali, 
din Ardeal şi Banat, prefecţii de judeţe şi 
consilierii agricoli. In această consfătuire se 
va discuta chestiunea reformei agrare. Se vor 
studia atunci toate chestiunile cari au fâcut 
ca în unele părţi să întârzie până azi împro­
prietărirea. Scopul consfătuirii este grăbirea 
şi terminarea reformei agrare în această parte 
a ţării. 
S o n d a din S c ă e n l a m e n i n ţ ă ? Am 
anunţat in numărul trecut al gazetei noastre 
că sonda dela Scâeni No. 11 s'a pus în erupţie. 
Gazele continuă şi acum să erupă cu mare 
putere. In zilele acestea vor începe lucrările 
pentru aşezarea unui aparat care să prindă 
gazele. 
Din l ă c o m i a d e ban i . In oraşul Ca­
ransebeş trăia un măcelar, Tofaldi Arpad, om 
de 60 ani, foarte bogat, dar şi foarte grjitor 
de bani. I-se dusese vestea prin satele din jur, 
că de teama să nu-şi piardă banii şi-i purta 
totdeauna cu el. Doi săteni Tudor Serachim 
şi Nicolae Rădoiu în etate de 28 şi 30 de ani, 
de loc din comuna Rueni, nu departe de Ca­
ransebeş, auzind despre banii mulţi pe care 
i-ar purta măcelarul cu el, s'au socotit să-1 
răpună. Cu acest gând ei au plecat într'o bună 
zi cu lemne de vânzare în oraş. Dupâce au 
vândut lemnele au întrat într'o crâşmă din 
apropierea măcelăriei lui Tofaldi. Când au 
observat că măcelarul şi-a închis prăvălia şi 
a plecat cu un cuferel de piele în mână spre 
casă, au plecat şi ei pe urma lui. La un colţ 
de stradă mai întunecos, l-au lovit cu securea 
in cap, i-au luat cuferelul cu banii şi au plecat. 
Dar un ucenic, care mergea şi el, în urma lui 
Tofaldi, şi pe care ţăranii nu l-au cunoscut, 
a dat alarma strigând „ajutor". Ţăranii au 
prins-o ia fugă. Oamenii de pe stradă după 
ei. Ca să încurce pe urmăritori ţăranii, au bă­
gat mâna în cuferel şi au aruncat bani pe 
jos. Totuşi unul a fost prins acolo în stradă. 
Celalalt va fi prins de poliţie şi jandarmi. Ce 
folos deci de banii furaţi, dacă ei, nu numai 
că nu-i folosesc, dar şl-au mai pierdut şi l i­
bertatea. 
Un c o n g r e s a l t u t u r o r s a l a r i a ţ i l o r 
pub l i c i . Conducerea asociaţiei (Federaţiei) 
(funcţionari) anunţă că pe ziua de 1 Februarie 
la ora 8 dimineaţa se va ţinea, fără nici o 
amânare, congresul (adunarea) general al aso­
ciaţiei. Cu prilejul acestei adunări se vor di­
scuta următoarele chestiuni. 1. Chestiunea 
echilibrului bugetar, fără a se mai aplica (folosi) 
legea pentru reducerea salariilor. 2. Răspun­
derea funcţionarilor publici şi controlul averii 
lor. ş. a. 
Ş i -a perdut m e m o r i a . Un tânăr de 
20 de ani a fost atacat mat zilele trecute pe 
străzile Budapestei de un hoţ, care 1-a lovit 
cu o măciucă în cap. Bietul tânăr şi-a perdut 
din clipita aceea memoria de aşa, că nu mai 
ştie nici cum îl cheamă, nici unde a locuit, 
nu recunoaşte nici pe mamă-sa, nici pe ne-
vastâ-sa. 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e în Fran ţa . 
La Lougwy, localitate în Franţa, s'a întâmplat 
o mare nenorocire. In timp ce se lucra la o 
conductă de gaze, într'un şanţ de şapte metrii 
adâncime, nu se ştie cum, gazele au luat foc. 
Un lucrător a fost prins în flăcările focului şi 
intoxicat (înăduşit). Ceilalţi lucrători au sărit 
în ajutorul lui, dar au păţit asemenea. De toţi 
au fost intoxicaţi treisprezece inşi, dintre care 
trei inşi au murit, iar ceilalţi sunt în pragul 
morţii. 
• 
P r e o ţ i cu a d e v ă r a t e r o i ş i sf inţ i . 
Un ziar protestant din Londra aduce laude ne 
mai pomenite preoţilor catolici din suburbiile 
(părţile mai sărace ale oraşelor mari) Londrei. 
Un redactor al acelui ziar a făcut o vizită 
unui preot din suburbia East End a Londrei. 
In camera lui n'a aflat decât o masă, câteva 
scaune, un pat şi cărţi sfinte. Tot ce câştigă 
aceşti preoţi, Impártese cu săracii. Unii dintre 
ei îşi împărţesc chiar şi mâncarea cu aceşti 
săraci, şi astfel mor foarte tineri, nehrănindu-
se în de-ajuns. Unui dintre aceşti preoţi a 
abzis chiar şi de fumat, numai ca să poată 
împărţi elemozină mai multă săracilor săi. 
Zilele trecute şi-a vândut până şi singurul său 
scaun cu perini, ca să aline foamea parohie-
nilor săi. Mai mult, pe urmă şi-a cinstit pâni 
şi cuptorul, văzând că o văduvă cu doi orfani 
n'avea cuptor în casă. Casa lui e.deschisă 
pururea, ziua şi noaptea, nu numai pentru 
catolici ci şi pentru protestanţi, evrei şi ne­
credincioşi. In schimb toată lumea aşa-1 cin­
steşte şi-i sărută mâna, Incit el însuş, ziaristul 
necredincios, era si- i sărute mâna, daci tl 
lisa. Nu eroi, ci adevăraţi sfinţi sant preoţii 
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întâmplări din toată lumea 
înmormântarea mareşalului ]offre 
C h i p u l nostru înfăţişează înmormântarea mareşalului Joffre. Sicriul a lost aşezat pe un 
afet de tun şi acoper i t cu treicoiorul francez. 
Calul mareşalului ]offre 
La înmormântarea mareşalului Joffre a tost purtat între jalnici şi minunatul şi credin­
ciosul său cal, îmbrăcat în haină neagră . M u ţ i oameni , văzându-1, nu şi-au putut opr i lac .ămi le . 
Canalul dela Corint 
Lângă oraşul Corint din Grecia este o strâmtoare de mare, numită canalul dela Corint. 
Fiind pământul din jurul canalului foarte mâncat de vreme, a început a se dărâma, aşa că 
«orăbiile nu mai pot trece pe acolo, şi astfel acest canal a trebuit închis. 
catolici din East End, încheie ziaristul. Bit . 
înţeles, aceşti preoţi sunt cu toţii necăsătoriţi,, 
şi astfel n'au altă grijă decât preamărirea lui 
Dumnezeu şi ajutorarea deaproapelui. 
Pis ic i le Tn a e r o p l a n . In Germania, i a 
Berlin, va avea loc în Dumineca viitoare o 
expoziţie (expunere) de pisici. Pentru acea* 
scop se aduc din toate părţile pisicile mal 
interesante şi, ca să le fie călătoria mai scurtă 
şi mai interesantă, pisicile sunt aduse cu a el 
roplanul. 
M o a r t e a n ă p r a z n i c ă a unul elev 
de la liceul din B l a j . Elevul Cornel 6imi 
din clasa V. b. a liceului de băieţi din Blaj 
fiul preotului unit din Vâlişoara (Munţii Apoi 
seni) s'a îmbolnăvit încă în toamnă de tuber­
culoză la plămâni. Medicul aihidiectzan Dr 
V. V. Băican 1-a sfătuit să meargă acasă şi,g| 
se odihnească. Băiatul nici n'a mai umblat li 
şcoală în luna Noemvrie şi Decemvrie, dat 
dnpă Crăciun, la sfatul unui medic vdela Cluj, 
a venit din nou la şcoală, simţindu-se bine ş 
ne mai având fierbinţeli. In ziua Marţi, 20 Ia 
nuarie, a fost la şcoală şi se părea deplij 
sănătos. Locuia la Internat. După amiază. I; 
ora 4, a plecat cu ceilalţi băieţi la plirr.bare 
Ajungând cu şirul pe strada Regina Marlj 
unul din băieţi a făcut o glumă bună, după 
care băieţii au râs cu hohot. Mai bine a râs 
Cornel Sima Râzând încă, deodată 1-a înăbu­
şit sângele pe nări şi pe gură. Băieţii 1-ati 
condus atunci la librărie ca să-l spele de sânge 
Dar sângele curgea într'una. La 4 şi 30 minute 
doi băieţi l-au dus acasă şi l-au aşezat în pat. 
chemând doctorul, care a constatat că sângel 
curge din plămâni. Economul Internatului, 
dl. Spătăcean a trimis iute după păr. dr. Sej 
timiu Todoran, care i-a dat deslegare. A sosii 
numai decât dela ore şi păr. Evrard, prefectul 
Internatului, care i-a dat şi el deslegarea, şl 
după câteva minute băiatul a murit. 
Prin râsul acela i-s'a desfăşurat rana pe 
care o avea în plămâni, şi aceasta fiind tocmai 
lângă o arteră principală, i-s'a scurs întrefi 
sângele, vreo 4 litri. Nefericiţii părinţi au f o n 
înştiinţaţi numai decât, mai întâi până trăia 
încă băiatul, şi apoi îndată după moarte. Ca 
davrul a fost transportat la Vălişoara Joi îna­
inte de amiază le orele 10, cu un camion. Dui 
nezeu să-i ierte şi să-l odihnească. 
Puterea a r m a t ă a Rusiei sovietice»] 
Se ştie câ Liga Naţiunilor se ocupă de câţiva] 
ani cu ideea desarmării tuturor ţărilor. Nici 
nu se poate crede într'o pace veşnică, până 
când nu sunt oprite a se mai face arme şi al 
ţinea armată mai multă decât trebue pentru 
paza liniştei în ţară. Unele ţări au aprobat 
ideea desarmării şi ar şi face desarmarea, dacă 
alte ţări n'ar lucra tocmai contrarul. Ele se 
înarmează din ce în ce mai tare şi înmulţesc*! 
numâruî soldaţilor. Una din aceste ţări, care 
se înarmează şi pe faţă şi pe ascuns, este^ 
Rusia sovietică. Armata roşie activă se ridică! 
la numărul de 780 mii. In anul 1930 aceşti 
număr a fost înmulţit pe ascuns cu alte 200.000^ 
oameni. Ce scop pot avea bolşevicii cu înmul­
ţirea armatei, oricine poate da cu socoteala* 
Cel mal bogat în c e a s u r i . Regele 
George al Angliei are azi cea mai mare colecţie: 
de ceasuri. Ceasurile sunt în număr de peste 
o mie şi sunt din cele mal vechi timpuri până 
în zilele de azi. Noroc că un rege nu trăeşte 
într'o casă mică, ne închipuim, ce ar fi atunci 
de urechile familiei regale engleze. Totuşi este 
interesant că în castelul Windsor se află nu 
mal puţin decât 370 de ceasuri. Cu regularea 
şi curăţirea lor au lucru toată ziua mai multe 
persoane. 
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Mersul vremii 
Cum a fost vremea pe la Blaj in anul trecut 
Pr imăvara . încă din zilele celea 
dinfeâiu a lunei Martie, vremea a fost fru­
moasa, de primăvară, ridicându-se căl­
dura, peste zi la 12—15 — l8 grade. 
Ia 19 Martie s'a ridicat până la 22 grade, 
iar in 20 Martie, pe la amiaz a fost o 
căldură de 24 grade. In April, căldura 
peste zi s'a ridicat până la 27 şi 28 
grade, iar în Mai până la 29 grade. 
Frig în cursul primăverii n'a prea 
fost. In 7 Martie noaptea a scăzut căl­
dura până la 7 — grade, iar în 2 April 
noaptea a scăzut până la — 6 grade. In 
14 Martie am venit şi câţiva fulgi de 
zăpadă. In Mai răceală mai mare a fost 
numai într'o noapte, anume în 5 Mai, 
când a scăzut căldura până la 2 grade 
şi jumătate. 
Soarele a strălucit în 41 de zile: 
11 zile în Martie şi câte 15 zile în 
April şi Mai. 
Celelalte zile au fost noroase şi 
ploioase. 
Ploaie a căzut multă, mai ales în 
April şi Mai. Cu totul In cursul lunilor 
de primăvară au căzut 205 milimetri 
de apă, dintre cari în Mai au căzut 90 
milimetri iar în april 86 milimetri. 
In 3 zile din April şi anume în 15, 
22 şi 27 April s'au văzut şi fulgere şi 
s'au auzit tunete. In Mai însă n'a foat 
nici odată fulger şi tunet. 
Ceaţă a fost puţină, abia în 9 zile, 
dimineaţa. 
Vânt a bătut în 31 de zile. Mai 
mult vânt a fost în April. A bătut mai 
ales din spre miază noapte şi apus. De 
vre-o câte-va ori a bătut şi din spre 
miază zi şi răsărit. 
Vara . Vara a fost călduroasă şi 
săcetoasâ. Oea mai mare căldură a fost 
în Iunie şi Iulie. In 28 Iunie căldura a 
ajuns până la 33 grade, iar în 24 Iulie 
a trecut peste 34 grade. 
In vre-o câte-va nopţi însă a fost 
destul de rece. Astfel în 7 Iunie a scă­
zut căldura până la 5 grade şi în 27 Au­
gust până la 6 grade, ridicându-se totuşi 
peste zi până la 20 şi 24 grade. 
Zile frumoase, cu soare strălucitor 
au fost cu totul 69, dintre cari în Iunie 
au fost 21, în Iulie 28 şi in August 20 
de zile. 
Zile ploioase a fost în Iunie: 7, în 
Iulie: 6 şi în August 9. Ou totul, în cursul 
verei, au căzut 152 milimetri ploaie. 
Mai multă ploaie a fost în August şi 
mai puţină in Iulie. In August a căzut 
atâta ploaie, câtă a căzut în Iunie şi 
Iulie. 
In 28 Iunie, a căzut şi grindină, 
oare însă n'a făcut mari stricăciuni. 
In Iunie au fost şi 5 sile cu fulgere 
fi tunete, iar în August 2 zile. In 30 
August s'a auzit numai tunet depărtat, 
Iară ploaie şi s'a văzut şi curcubeu. 
Ceaţă a fosb numai 9 zile şi anume 
* « silele ploioase. 
Rouă a căzut în 33 de zile. Mai 
multă rouă a fost în August. 
Vânt încă a bătut, mai mult din 
spre miază noapte şi apus. Iunie a fost 
liniştit, având numai o zile cu vânt. In 
Iulie însâ^ au fost vre-o 14 zile şi în 
August vre-o 11 zile cu vânt. 
Toamna a fost lungă şi frumoasă. 
Căldura a fost destul de ridicată. In 
13 şi în 16 Septemvrie s'a ridicat căl­
dura peste zi până la 31 grade, iar în 
13 O tomvrie până la 25 grade. In 3 
Noemvrie, la amiaz, căldura a fost de 
20 grade. Răceala mai mare a fost în 
5 şi 6 Septemvrie când peste noapte 
a scăzut căldura până la 1 grad şi ju­
mătate. In noaptea de 4 şi 5 Oetora-
vrie, a fost îngheţ. Cea mai mure ră­
ceală a fost în 19 Noemvrie, când a 
scăzut căldura până la 6 grade. 
Zilo frumoase, cu soare au fost 48, 
dintre cari 23 în Septunvrie, 14 in Oc-
tomvrie şi 11 în Noemvrie. 
Ploaie a căzut mai puţină ca şi în 
lunile de vară. In Septemvrie au căzut 
49 milimetri, în Octomvrie 62 milimetri 
şi în Noemvrie 18 milimetri. 
In Septemvrie şi Octomvrie a căzut 
şi rouă, iar brumă a fost în 2 zile dm 
Octomvrie şi în 7 zile din Noemvrie. 
In 12 Noemvrie, după amiaz a în­
ceput sâ ningă. Zăpada căzută în ziua 
următoare s'a topit. 
Zile cu ceaţă, au fost vre-o 16. 
Mai multă ceaţa a fost în Octomvrie. 
In toate lunile de toamnă au fost 
32 de zile cu vânt. Mai mult vânt a 
bătut în Noemvrie. 
I a r n a , a fost foarte domoală. N 'a 
foat frig aproape de loc Mai mare frig 
a fost în zilele de 9, 10 şi 11 Ianuarie, 
când a scăzut căldura pâna la — 11 
grade, iar în 14 şi 15 Februarie a ajuns 
până la — 14 şi — 15 grade. In De­
cemvrie, a fost frig numai în 2 zile, 
anume în noaptea de 21 Decemvrie, 
când a scăzut căldi ra până la — 8 
grade şi în noaptea de 22 Decemvrie 
până la — 9 grade. 
Zăpadă a căzut putină. Pământul 
a fost acoperit cu un strat subţire de 
zăpadă, abia în 28 d-* zile. Cel mai gros 
strat de zăpadă a fost de 7 cm. în 3, 
4 şi 5 Ianuarie. 
In 7 Februarie a suflat vânt cald 
din spre miază zi, care a adusşi ploaie. 
Atunci a şi tunat şi a fulgerat de mai 
multe ori şi căldura s'a ridicat dintr'o-
datâ la 14 grade. In 9 Februarie insă 
din nou a nins şi în 10 Ftbruarie a 
fost şi chiciură. 
Ceaţa multă a fost în Ianuarie. 
Vânt a bătut puţin. In Ianuarie n'a 
fost nici o zi cu vânc, iar în Februarie 
a fost 6 zile şi în Decemvrie 4 zile 
cu vânt. 
Sumare generală. In cursul anului 
1930, au fost cu totul 191 zile senine 
şi 83 zile cu ploaie. A căzut cu totul 
551 milimetri ploaie. 
Luna cu zile senine mai multe a 
fost Iulie. Luna cea mai ploioasă a fost 
Mai şi luna cea mai secetoasă a fost 
Ianuarie, când apa de ploaie şi zăpadă 
abia a făcut 6 milimetri şi jumătate. 
A u fost cu totul 99 zile cu vânt. 
Luna cea mai liniştită a fost Ianuarie, 
fără nici o i i cu vânt. Mai mult vânt 
a fost in Noemvrie. 
Zile cu ceaţă au fost cu totul 90. 
Mai multă ceaţă a fost în Ianuarie şi 
n'a fost de loc în Iulie. 
Luna cea mai friguroasă a fost 
Februarie şi luna cea mai călduroasă a 
fost Iulie. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
emMm 
mm 
Câte 180 Lei. Raica Petru, Nicoiae Subţire, Se-
rafin Qutiu, Balint Francisc, Directorul Fr. Şc. Creştine 
Satu mare, Dumitru Bucur, Ircuşan Petru, Pârfilă Dă-
nilă 1. T , Moldovan Chirii. 
Alexandru Qera, Bucur Teodor, Tripon Florian, 
Iustin Cozoş, Vasile Crişan, Dordoi Manoilă, Of. paro­
hial Nădiac, Vanca Gavril, Ioan Şerban, Of. parohial 
Aiton, Ioan Ciungan, Teofil Hossu, Ioan Boeriu, Si-
mion Cârean, Bucur Nicoiae, Puşcaş Petru, Titu Liviu 
Cernea, Oia Alexandru, Emilia Vlad, Of. parohial 
Ghenciu, Ioan Desmirean. 
Of. parohial Mădâraş, Ghită Mârza, Log ;gan 
Teofil, Naşcu Alexandru, Vasile Mureşan, Surd Gri-
goriu, Russu George, Ioan Ciotloş, Anica Nyergeş, N i ­
coiae Lupu loanâş, Aurel Ciortea, Ghiz Gheorghe, Ioan 
Farca, Ioan Morariu, Drâgan Aron, George Spiaean, 
Ana Muntean. 
Adrian Nyergeş, Of. parohial Gligoreşti, Bucur 
Lazar, Cismaşiu Toma, Bucur Ilie, Puiac Ilie, Dreghi-
ciu Dionisiu, Silvăşan Ioan, Ioan Hanzu, Mihai David, 
Petru Topor 1. Mihai, Frătjlâ Isidor, Emil Timbuş, 
Satnflora Ciobota, Barou Altxă, Barbu Cornel, Breaz 
Emilian, Vasile Bârsan, Trifan Bogdan, Nicoiae G a -
bor, Ioan Selegean. 
Câte 2oO Lei. Oniga Ioan, George Bârbuţiu, Si-
mion Pop, Leon Horja, Ţet, Ioan, Ungurean Augustin, 
Pop Vasile, Dionisiu Fârcâşan, Ioan Vârtan 1. Ioan, 
Candit Lie, Vasile Goţia, Florian Mârza, 1. C , Dr. 
Victor Peteanu, Dumitru Pleşca, Simion Gâmbuţan, 
Gregoriu Boariu 
Câte 3oo Lei. Perşa Pantilimon, Vasile Coman, 
Pavel Simion, Plut. Mărgineanu, Traian Conta, Ilie 
Berghezan, Ironim Fodor. 
Câte 360 Lei. Of parohial Costeiul mare, G e -
reb Vasile, Vasile Deac, Petruţa George, Nicoară D u ­
mitru, Ioan Vodă, Dr. Victor Fodor, Vasile Mureşan, 
Cornel Darabant, Andrei Culic, Pop Alexandru, Nico­
iae Stângaciu. 
Alte sume: George Podea 140; Rotar Ionaş, 375; 
Batoş Dumitru 675; Bieza Isailă 240; Alimpiu Velice 
280; Hoc Vasile 85; Cătană Augustin 720; Sabo Nico­
iae 20; Petruţa Ioan 1 Iacob 653; Ioan Popa 115; Che-
recheş luliu 80; Nicoiae Braiţi 80; Sănilă Simnion 205; 
Banca Sânceleană 1478; Ioan Mâgurean Cleveland 656; 
Ioan Horhat 105; Vasile Mureau 150; Oros George 
350; Rus George 270; Vasile Chira 20; Fundat. Voe-
vodul Mihai Cluj 153; Amos Popa 675. 
^cda^îoTTRn^ri^Alo^ 
— P r i m ă r i a c o m u n a l ă Bila — 
Nr. 26-1931 
Publicajiune 
Se aduce la cunoştinţă generală, că tn 
ziua de 11 Februarie 1931 la ora 9 a. m. se 
va ţine licitaţie publică pentru arendarea câr-
ciumei comunale pe timp de 3 ani, începând 
dela 12 Februarie 1931 până la 31 Decemvrie 
1933. 
Preţul de strigare 6000, vadiu 10 la soţi . 
Licitaţia se va face cu oferte Închise, conform 
art. 88—119 din L. C. P. iar condiţiunile de 
licitaţie se pot vedea în orele oficioase la pri­
măria comunei Bila. Supraoferte nu se primesc. 
Biia, la 12 Ianuarie 1931. 
notar: primar: 
N . CERESZTES TODORAN 
(1343) 1—1 
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Adminis t ra ţ ia Financiara Târnava~:paieă 
No. 707—1931 17 las. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală că ter­
menul de predare a declaraţiunilor de impu­
neri la contribuţiuni directe pe anul 1931 a 
inceput la 1 Ianuarie şi expiră ia 31 Ianuarie 
a. o. 
Publicaţiuni cu instrucţiuni detailate s'au 
afişat în toate comunele. Deelaraţiunele sc dau 
pe imprimatele, cari ss pun la dispoziţia pu­
blicului în localurile percepţiilor şi a primă­
riilor. 
Declaraţiuni se dau pentru toate venitu­
rile anuale impozabile astfel cum ele s'au în­
casat de contribuabili sau sunt de încasat pe 
anul 1930. 
Veniturile din proprietăţile sgricoîe şi 
clădite, se declară, pentru impozitul elementar, 
numai în cazul când ele n'au fost impuse la 
recensământ sau în caz că veniturile din pro­
prietăţile clădite s'au sihimbst cu 1/4 in plus 
sau în minus. In act st caz ss va declara pe 
declaraţiuni No. 3. iar pentru impunerea la 
venitul global se declară pe formularul No. 5. 
Sunt dispensaţi de a da declaraţiuni: 
1) Contribuabilii cari EU un venit stb 20000 
Lei în total atât din veniturile sale proprii cât 
şi ale soţiei sau altor membrii ai familiei sale 
pe cari le au la dispoziţie pentru venitul global. 
2) Contribuabilii cari au un s ngur venit 
şi pentru care au lâcut delaraţie pe formularul 
4 menţionând.pe declaraţie ci nu mai au alte 
venituri. Aceasta menţiune echivalează cu de-
claraţiunea pentru global şi astfel este dispen­
sat de a face separat şi pentru g'obai. 
3) Contribuabilii al căror venit impoza­
bil judecat după cel din anul trecut este ace-
laş, eu condiţia ca să nu fi modificat felul în­
treprinderii sau al profesiunii. 
4) Micii comercianţi, industriaşi şi me­
seriaşi cari au declarat şi sau impus în anul 
1930 Ia un venit dc cel mult 30000 Lei anual 
în cazul că n'au si alte ^venituri şi venitul 
faţă de anul trecut nu s'a modificat. 1 
Scăderile legale din impozite, pentru sar-
eini familiare şi sarcini ipotecare urmează a fi 
ceruteprindeclaraţiuni, conform art. 66 din lege 
eici altfel se pierde dreptul la scâzărointe. 
Urmarea acestei dispoziţiuni este, că deşi unii 
contribuabili, găsându-se în condiţiucile de a 
fi dispensaţi de a da declaraţiuni, au interesul 
de a face declaraţiune pentru a se putea bu­
cura de scizlmintele sarcinilor familiare şi 
ipotecare, căci contrar, deşi venitul rămâne 
cel din anul trecut, totuşi impozitul va fi mai 
mare prin faptul că nu li se vor mai acorda 
scăzimintele din trecut. 
Administrator financiar. 
INDESCIFRABIL 
Pr imăr ia oraşului de reşedinţă Blaj 
No. 27—1931. 
Ss publică concurs pentru eomplectarea 
pc stului de şef de birou (contabil) dela Primă­
ria oraşului Bl*j, devenit vacant prin destituire. 
Coadiţiumle de admitere sunt cele pre­
văzute în ait. 183 punct 2. din legea pentru 
organizarea administraţiunii locale şi art. 5 şi 
7 din Reg. pentru aplicarea legii statutului 
funcţionarilor publici. 
Se observi, că vor fi preferaţi absolvenţii 
şcoalei comerciale cu bacalaureat. 
Retribuţiunea este cea fixată în bugetul 
comunei pe exerciţiul 1931. 
Rtdectasţii îşi vor înainta cererile înso­
ţite de documentele originale prevăzute în 
art. 7. din Reg. suscitat până la data de 28 
Februarie 1931, Pnmiriei Oraşului Blaj. 
Blaj, la 16 Ianuarie 1931. 
- Preşed. „Corn. Inter.: Şef de Serv.: 
s. s. I . MOLDOVAN s. s. C. PASCU 
(1351) 1—1 
Nr. 1186—930 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă generală că în 
beza I tg ' i asupra producţiei şi desfacerii spi­
rtului şi beuturilor spirtoase publ. în Moa. Of. 
No. 140 din 27 Iunie 1930, în ziua de 28 Fe­
bruarie 1931 orele 12 se va ţine licitaţie pu­
blică Ia Primăria acestui oraş pentru arâada-
rea debitului comunal de vânzarea a tot 
felul de beuturi spirtoase cu amănuntul (Câr-
oiuma comunali) pe termenul dela 1 Martie 
1931 până la 31 Decemvrie 1933 
Preţul de strigare este de 12.000 Lei anual, 
garanţia 5%. 
Licitaţia se va ţine cu oferte închise 
conform art. 187. din susmenţionata lege. 
Toate d spoziţiunile acestei hg i , precum 
şi art. 88—110 din legea contabilităţii publice 
sunt aplicabile acestei licitaţiuni. 
Condiţiunile şi caetul de sarcini se pot 
vedea oricând în orele de birou la Primăria 
oraşului Blaj.— 
Blaj, la 9 Ianuarie 1931. 
Preşed. Com. Inter.: Secretar General: ' 
ss. I MOLDOVAN ss. Corneliu PASCU 
(1350) 1-1 
Nr. G. 4308—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta pu­
blică că în baia deciziunii No. O. 4308—1930 
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Iuliu Herzlinger repr. prin advocaţii 
Dr. 1. Benedek şi Dr. I. Kobori pentru înca­
sarea creanţei de 920 lei — bani şl acces, se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 26 
"Ianuarie 1931 orele 3 p. m. la faţa locului în 
'Bucerdea la locuinţa datoraşilor unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară: 1 răz-
' boi, iţe, spatâ, perini şi covoare în valoare de 
1850 lei. 
-In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj, la 26 Decemvrie 1930. 
^ 4 5 j J — l A. ŞERBAN. portăre[ 
No. 4314—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 4314—1930 a ju­
decătoriei de ocol Blaj în favorul reclaman­
tului Iuliu Herzlinger repr. prin advocaţii Dr. 
Şef de serviciu. | 1. Benedtk şi Dr. I. Kobori pentru încasarea 
° creanţei de 5600 lei — bani, şi acces, se fi­
xează* termen de licitaţie pe ziua de 26 Ianuarie 
1931 ora 2 p. m. la faţa locului în Bucerdea 
la locuinţa datoraşilor unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară: scroafă, car, bivolă 
grâu, fân, hambar, şură, în valoare de 20200 
lei — bani. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj, la 22 Decemvrie 1930. 
(1346) 1—1 L. S. NECETIBIL portărel 
I. FRAN CU 
Nr. G. 4309—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii Nr. G. 4309-1930 
a Judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Iuliu Herzlinger repr. prin advocaţii 
Dr. I. Benedek şi Dr. I. Kobori pentru înca­
sarea creanţei de 2215 lei — bani şi acces, se ( 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic Blaj 
fixează termen de licitaţie pe ziua 28 Ianuarie 
1931 orele 3 p. m. la faţa locului în Tiu r 
la locuinţa datoraşilor unde se vor vinde p r j n 
lictaţiune publică judiciară: 2 porci şi 1 ş U rg 
în valoare de 7400 lei. 
In caz de nevoie şi sub de preţul estimări» 
Blaj, la 28 Decemvrie 1930. e ' 
(1349) 1-1 A. ŞERAN, portărel. 
Nr. G. 4320-1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta p u . 
blică că în baza deciziunii Nr. G. 4320—193$ 
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Iuliu Herzlinger repr. prin advocaţii 
Dr. I. Benedek şi Dr. I. Kobori pentru încasa­
rea creanţei de 6810 lei — bani şi acces, se fi-
xează termen de licitaţie pe ziua 28 Ianuarie 
1931 oreie2 p. m. la faţa locului în Bucerdea la 
locuinţa datoraşilor unde se vor vinde prin li­
citaţiune publică judiciară: scroafă, grâu, care» 
coteţ, fân, perini, covoare, şi şură în valoare 
de 21.500 Iei. 
In caz de nevoie şi eub preţul de estimare. 
Blaj, la 4 Noemvrie 1930. 
'(1348) 1—1 A. ŞERBAN, portărel; 
No. G. 4324—1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii No. G. 4324—1930 
a Judecătoriei de ocol Blaj, în favorul recla­
mantului Iuliu Herzlinger repr. prin advocatul 
Dr. 1. Benedek şi Dr. I. Kobori pentru încasarea 
creanţei de 23 200 Lei — bani şi ades. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 28 Ianuarie 1931 
oara 3»/2 P- tn. la faţa locului în Bucerdea 
şi la 4'/2 în Tiur la locuinţa datoraşilor unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară: grâu,, 
secară, coşer, car, hambar, fân, boi în valoare 
de 70 200 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 28 Decemvrie 1930. 
(1347) 1—1 ŞERBAN, portărel 
No. 2537-1930. 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 2537—1930' 
a Judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Banca ^Patria" repr. prin UI Eugen 
Moldovan advocat în Blaj pentru încasarea, 
creanţei de 4000 Lei — baui şi aec. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de* 6 Februarie 1931-
orele 2 p. m. la faţa locului în comuna Tău 
Ia locuinţa, urmăritului unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi anume: răsboaie, 
şură, coşer, hambar, şopru, oglindă, laviţă şl 
perini în valoare de 12600 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj, la 28 Decemvrie 1930. 
(1318) 1—1 ŞERBAN, portărel; 
No. G 3641—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu-
blcă că în baza deciziunii No. G. 3641—1930 
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Banca „Patria" repr. prin Dl. Eugen 
Moldovan advocat în Blaj, pentru încasarea 
creanţei de 4000 lei — bani şi acces, se fi­
xează termen de licitaţie pe ziua de 10 Fe­
bruarie 1931 orele 2 p. m. la faţa locului în 
com. Ţapu la locuinţa urmăriţilor unde se vor 
vinde prin licitaţie publică judiciară şi anume; 
cai, coşer, coteţ, Şi porci, în valoare de 17 000 
Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj, Ia 28 Decemvrie 1930. 
(1317) 1—1 A . ŞERBAN, portărel; 
